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  ﺪه ﯿﭼﮑ
ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ  ﻱﻫﺎ ﺎﺕﻴﺎ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻳﺿﻤﺎﻥ 
ﺑـﻪ  ﻲﺎﻥ ﻣـﺎﻟ ﻳ  ـﺮﺍﺩ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍ ﻱﺍﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﮐﻨﺪ ﻲﺑﺮﻭﺯ ﻣ ﻱﺍﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩﻴﻣﺼﺪﻭﻣ ﻱﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ




ﺩﺭ  ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧ ﺔﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻ ﻲﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﻧ
ﻦ ﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗـﻮﺍﻧ ﻳﺍ ﻲﺑﺮﺭﺳ. ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ ﻱﺍﺳﻮﺍﻧﺢ ﺟﺎﺩﻩ
ﻪ ﻴ  ـﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﺍﻗﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﻳﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍ
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻱﺰﻴ  ـﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻴ ـﻏ ﻲﺠﻳﻧﺘـﺎ  ﺓﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪ 
ﻖ ﻴ  ـﺗﺤﻘ ﺔﺠ ـﻴﻧﺘ. ﺖﻣﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳ ـ ﻲﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧ ﻲﻨﻴﻗﻮﺍﻧ
ﻦ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻴﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺣ ـ ﻲﺍﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻧ
ﺮﺍﺩ ﺿـﺮﺭ ﻭ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻳﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺍ ﻱﻒ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﻳﻭﻇﺎ
ﭘـﮋﻭﻫﺶ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﺑﻪ ﺍﻣـﻮﺍﻝ ﺷـﺨﺺ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﻣ ـ ﻲﻣﺎﻟ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑـﻪ  ﻲﻋﻘﻼﻧ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ ﻲﻘﻴﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘ
  . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻲﻞ ﺍﺳﻼﻣﻴﻣﺘﻮﻥ ﺍﺻ
 ﻲﻭ ﻋﻘﻼﻧ  ـ ﻲﻠ  ـﻴﺗﺤﻠ ﻲﻖ، ﺭﻭﺷ ـﻴ ـﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘ :ﻫﺎ روش
 ﻱﺑـﺮﺩﺍﺭ ﺑﻬـﺮﻩ  ﻲﻭ ﻗـﺎﻧﻮﻧ  ﻲﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﻴﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻗـﻮﺍﻧ  ﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺎ ﻋـﺪﻡ ﻳ  ـﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﻤﺎﻥ  ﻲﺤﻳﺻﺮ ﻲﺮﺍﻥ، ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻳﺍ
ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﻣـﺪﺍﺩ  ﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﻲﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻧ
ﻦ ﺍﻣـﺮ ﻳ  ـﻭ ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺍ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻲﺭﺳﺎﻧ
ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﻦ، ﻴﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﺍﻣـﻮﺍﻝ ﻣﺼـﺪﻭﻣ ﻳﻣﻮﺟﺐ ﺍ
 ﻱﺍ ﭻ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﻴﺎﻣـﺪﻩ ﻭ ﺑـﺪﺍﻥ ﻫ ـﻴﺷﻮﻧﺪ ﻧﻲﺁﻧﻬﺎ ﻣ ﻱﺧﻮﺩﺭﻭ
  .ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ  ﻲ، ﻓﻘﻬ ـﻲﻞ ﻋﻘﻠ  ـﻳﺩﻻ ﻲﺑﺮﺧ ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺕ ﺍﺛﺒﺎ ﻱﺍﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ
ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺁﻣـﺪﻩ ﻳﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺁﻧ. ﺪﻳﮔﺮﺩ
ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮﺍﻥ  ﻱﻣﻄـﺮﺡ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼـﺎﻟﺶ  ﻲﺍﺳﺖ ﻣ
ﺩﻟﺴﺮﺩ  ﻲﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗ ﻛﻨﺪﺭﺍ ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﻱﺍ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩ
  . ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺳﺎﺯﺩ
، ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ، ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮ ﺿﻤﺎﻥ، :ﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪيﮐﻠ
   . ﺍﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ























  ﻣﻘـﺪﻣـﻪ 
ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ  ﻲﺪﮔﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨ 
ﻣﻮﺭﺩ  ﻲﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎﺣﻮﺯﻩ
ﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻭ ﺁﺛـﺎﺭ ﺁﻥ ﺑـﺮ ﻴﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﭘ ﺍﺳﺖﺗﻮﺟﻪ 
ﻦ ﻳ ـﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳ  ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ ـﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺎ ، ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻱﺭﻭ
ﺎﻥ ﻴ ـﻦ ﻣﻳ  ـﺩﺭ ﺍ. ﺮﺩﻴ ـﮔﻲﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣـﻮﺭﺩ ﮐﻨﮑـﺎﺵ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣ ـ
 ﺖﻴ  ـﺍﺯ ﺍﻫﻤ ﻱﺍﺑـﻪ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺟـﺎﺩﻩ  ﻲﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧ
 ﻱﻫـﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱﺑﻪ ﻧﺤﻮ. ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻱﺍﺍﻟﻌﺎﺩﻩﻓﻮﻕ
 ﻲﺩﻫ ـﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻴﻔﻴﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﮐ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻲﻭ ﻧﻮﻋ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺪﮔﺎﻥ ﻳﺩﺐﻴﺑﻪ ﺁﺳ
  . ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﻱﺮﻭﻴ  ـﮏ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳـﺎﻥ، ﻧ ﻳ ـﻦ ﺭﮐـﻦ ﻳﺗﺮﻣﻬﻢ
ﻂ ﻳﺮﺍﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷ ﻱﺍﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﻧ. ﻣﺎﻫﺮ ﺍﺳﺖ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
 ﻱﻫـﺎ ﺪﻩ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶ ﻴﭽﻴﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﭘ
ﺮﺍﺩ ﻳ  ـﻫـﺎ، ﺍ ﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻳ  ـﺍﺯ ﺍ ﻲﮑ ـﻳ. ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺎﻥﺎ ﻣﺼـﺪﻭﻣ ﻳ ـﻣﺼـﺪﻭﻡ  ﻱﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻣﻮﺟـﺐ ﻃـﺮﺡ  ﺍﻭﻗـﺎﺕ  ﻲﻦ ﺍﻣﺮ ﮔﺎﻫﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ ﻱﺍﺟﺎﺩﻩ
ﺖ ﻴﻭ ﺗﺒﻌـﺎﺕ ﻭ ﻣﺴـﺌﻮﻟ  ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﺎﻥﻣﺼﺪﻭﻣ ﻱﺩﻋﻮ
ﻭ  ﻲﻟﻪ ﺩﺭﺻـﺪﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـﻦ ﻣﻘﺎﻳﺍ. ﺁﻭﺭﺩﻲﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣ ﺑﻪ ﻲﺣﻘﻮﻗ
 ﻲﺎ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮﺍﻧ ﻳﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﻤﺎﻥ  ﺩﻗﺖ
-ﺩﺐﻴﺑﻪ ﺁﺳ ـ ﻲﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻳﻦ ﻭ ﺟﺮﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣ
ﺎ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻳ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻱﺍ ﺪﮔﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩﻳ
 ﺎ ﺍﻣـﻮﺍﻝ ﺷـﺨﺺ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﻳﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ 
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻭ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﻭ ﻋﻘﻼﻧ ﻲﻠﻴﻖ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘ
ﺍﺯ  ﻲﺞ ﺩﻟﺨـﻮﺍﻩ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ـﻳﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﺘـﺎ  ﻱﺑﺮﺍ
ﺑـﻪ  ﻲﺰ ﮐﺘﺐ ﺩﺳـﺖ ﺍﻭﻝ ﻓﻘﻬ ـﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻴﻗﻮﺍﻧ
. ﻊ ﻣـﻮﺭﺩ ﮐﻨﮑـﺎﺵ ﻭ ﻣﺪﺍﻗـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ﻴﺻﻮﺭﺕ ﻭﺳ ـ
ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻲﻖ ﻣﺒﺘﻨـﻴـﻦ ﺗﺤﻘﻳـﺍ ﻱﻫـﺎﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﻲﻭ ﺣﻘـﻮﻗ  ﻲﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻓﻘﻬ ـ ﻱﺍ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺍﺳـﺘﻨﺘﺎﺝ  ﻲﻧﻞ ﻋﻘﻼﻴﻭ ﻣﺘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﺤﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺮﺍﻥ، ﻣـﺎﺩﻩ ﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻴﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺎ ﻋـﺪﻡ ﺿـﻤﺎﻥ ﻳ  ـﮐﻪ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺿـﻤﺎﻥ  ﻲﺤﻳﺻﺮ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ
 ﻲﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺭﺳـﺎﻧ  ﻱﺍﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩ ﻲﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻧ
ﺮﺍﺩ ﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺸﻐﻮﻝ 
ﻫـﺎ ﺁﻥ ﻱﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻴﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺪﻭﻣ
ﻫـﺮ . ﻧﺸـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻱﺍﭻ ﺍﺷﺎﺭﻩﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﻫﻴﺷﻮﻧﺪ ﻧﻲﻣ
ﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻃـﻼﻕ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺖ ﻣﺪﻧﻴﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻱﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍ
ﮐـﻪ ﺍﺯ  ﻲﺖ ﻣـﺪﻧ ﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺗﻼﻑ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻗﻮﺍﻧ
ﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻳ  ـﺮ ﺣﮑﺎﻴ  ـﺮﺍﺩ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻝ ﻏ ﻳﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍ
ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺤﻳﺻﺮ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ ﺓﺍﻣﺎ ﻣﺎﺩ ؛ﺷﻮﺩﻲﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣ
ﺎ ﺑـﻪ ﻳ  ـﻨﮑـﻪ ﺁ ﻳﺍ ﻭ ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﮔﺬﺍﺭ ﻭﺿﻊ ﻧﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮﺍﻥ، ﺩﺭ  ﺑـﻪ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﻴﻋﻤﻠ ﻱﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ
ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ  ﻱﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻳﺺ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻴﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨ
 ﺎﻥﺖ ﺍﺯ ﻣﺼـﺪﻭﻣ ﻳﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﺴـﺐ ﺭﺿـﺎ  ﺎﻥﻣﺼﺪﻭﻣ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﮐﺎﺭﺷـﺎﻥ  ﻲﺖ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻳﮔﺮﻓﺘﺎﺭ، ﺁ
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ  ﻲﻬﻳﺑﺪ. ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺍﺭﻩﺎ ﻧﻪ، ﺍﺷﺎﻳﻣﺒﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻲﮐﺎﻓ ﻱﺎﺭﻴﺍﺯ ﻫﻮﺷ ﺎﻥﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻳﻣﺼﺪﻭﻡ  ﻲﻭﻗﺘ
 ﻲﺮﺩ ﻣﺸﮑﻠﻳﺸﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﻭ ﺍﻣﺮ ﻧﺠﺎﺕ، ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍ ﺎﺷﻨﺪﺑ
ﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﺼﺼﺎﹰ ﺍﺯ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣﻄﺮﻭﺣـﻪ ﻳﻭ ﺍ ﺭﺩﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍ
  .ﺍﺳﺖﻣﺎ ﺧﺎﺭﺝ 
   ﺑﺤﺚ
ﺎﻥ ﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ  ﻳﻲﺩﺭ ﺟﺎ ﻲﺑﺤﺚ ﺍﺻﻠ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ، ﻭ ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮﺍﻥ  ﻴﺴﺘﻨﺪﻧﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻱﺎﺭﻴﺍﺯ ﻫﻮﺷ
ﻨـﻮﻁ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣـﺎﹰ ﻣ  ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭﺭﺍ  ﻱﺳﺎﺯﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻫﺎﻴﻋﻤﻠ
ﺮﺍﺩ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺎ ﺍﻳ  ـﺑﺮﺵ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻱﺎﻧﺒﺎﺭﻳﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﺑﻪ 
ﺠﺎﺕ ﺟـﺎﻥ ﻭ ﻧ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﺺ ﻴﺪﻩ ﺗﺸﺨﻳﺐ ﺩﻴﺁﺳ ﻱﻭﺭﺩﺧﻮ
ﺎ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻳﺩﺭ ﺍ. ﺩﺍﻧﻨﺪﻲﺭﺍ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣ ﻬﺎﺁﻧ
 ، ﺍﮔـﺮ ﺷـﺨﺺ ﻭ ﻧﺠـﺎﺕ ﻓـﺮﺩ ﻣﺼـﺪﻭﻡ  ﺎﺕﻴ  ـﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠ
ﺧﺴـﺎﺭﺕ  ﺟﺒـﺮﺍﻥ  ﻲﻣـﺪﻋ  ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻱﺭﻫﺎﺳﺎﺯ
؟ ﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩﺰﻡ ﺑﻪ ﺟﺒﺎ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﻣﻠﻳﺁ ﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ؟ﺭﺍ ﺿﺎﻣﻦ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺎﻥﺁﻧ ﺗﻮﺍﻥﻲﻣ ﺎﻳﺁ
   .ﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺑﻪ ﺍ ﻱﺍﺭﻩﺍﺷﺎ ﻲﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻗﺎﻧﻮﻧ























ﺣﻤـﻞ ﻭ  ﻲﻤﻨﻳﺖ ﺍﻳﺮﻳﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻦﻳﻴﺁ ۶۱ ﺓﻣﺎﺩ ۴ﺩﺭ ﺑﻨﺪ 
ﻭ  ﺣﻤﻞ ﺔﻣﺼﻮﺏ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌ ﻲﮔﻧﻘﻞ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺭﺍﻧﻨﺪ
 ﻱ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀـﺎ ﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖﻳﺮﻳﻭ ﻣﺪ ﻲﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻭ  ﻲﻤﺭﺳ ـ ﺔﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣ  ـﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺳ ـﻴﺭﺋ
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  ﺗﻴﻢ»: ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ، ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖﻻﺯﻡ
 ﺯﻳـﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ 
، ﻖ، ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻳﺣﺮ ﻱﻣﻞ ﺍﻃﻔﺎﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺷﺎﺟﺴﺘﺠﻮ : ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
-ﻢﻴﺗ  ـ ﺗﻮﺳﻂ ﻱﺷﻬﺮﺑﺮﻭﻥ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻱﺳﺎﺯﺭﻫﺎ ﺠﺎﺕ ﻭﻧ
ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣ ــﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠ ــﺎﺕ  ﻳ ــﻲﺟﺮﺍﻭ ﺍ ﻲﺎﺗﻴ ــﻋﻤﻠ ﻱﻫ ــﺎ
: ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻦﻳﻴﻦ ﺁﻴﻫﻤ ۷ ﺓﻣﺎﺩ ۳ﺩﺭ ﺑﻨﺪ  .«ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﺍﺣﻤـﺮ ﻣﻮﻇـﻒ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ »
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ...  :ﺭﺍ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺩﻫـﺪ  ﺯﻳـﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ 
ﺮﻓﺘـﺎﺭ ﺷـﺪﻩ ﮔ ﺎﻥﻭ ﻣﺠﺮﻭﺣ ﺎﻥﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺼﺪﻭﻣ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺍﺩ . (۱) «ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺳﺎﻧﺤﻪ
 ﺖﻴ ـﺟﻤﻌﮐﻪ ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮﺍﻥ  ﺩﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺍﻟﺬﮐﺮ ﻓﻮﻕ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ
ﺎﺕ ﻴ  ـﻣﺠـﺎﺯ ﺑـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻋﻤﻠ  ﻲﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺍﺯ ﺣﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻱﺍﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭ« ﻱﺎﺳﺎﺯ، ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻫﺍﻣﺪﺍﺩ»
ﺍﻣـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣ« ﻣﺸﺮﻭﻉ» ﻲﻬﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺎﻧﻮﻧﻧﺎﺕ ﺁﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣ
 ﻲﺖ ﻣـﺪﻧ ﻴﻒ ﻣﺴـﺌﻮﻟ ﻴ  ـﻓﻮﻕ ﺗﮑﻠ ﻲﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻳﺑﺎ ﺍ
ﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻳﺑﻪ ﻣﺎﻝ  ﻱﺎﻥ ﻣﺎﺩﻳﺿﺮﺭ ﻭ ﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥﺍﺯ  ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﮐﻨـﻮﻥ . ﺍﺳـﺖ ﻜﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ﺎﻥﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻳﻣﺼﺪﻭﻡ 
ﺎ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺍﺻﻮﻻﹰ ﻣﺠـﺎﺯ ﻳﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻲﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﺆﻦ ﺳﻳﺍ
ﻦ ﻳ ـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺍ ﻫﺴـﺘﻨ ﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻳﺑﻪ ﺍ
« ﺯﻣـﻪ ﻟﻮﺍ ﻲﺀ ﺍﺫﻥ ﻓ ـﻲﺍﻟﺸﻲﺍﻻﺫﻥ ﻓ» ﻲﻓﻘﻬ ﺓﺍﻝ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﺆﺳ
ﺀ، ﻲﺍﺫﻥ ﺩﺭ ﺷ ـ»ﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍ ﻱﻣﻌﻨﺎ. ﺷﻮﺩﻲﺩﺍﺩﻩ ﻣ
 ﻲﻋﻘﻼﻧ  ـ ﺓﻦ ﻗﺎﻋـﺪ ﻳﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍ. «ﺰ ﻫﺴﺖﻴﺍﺫﻥ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﻥ ﻧ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺓﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬﺍﺭ ﺍﺫﻥ ﻭ ﺍﺟـﺎﺯ ﻲﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻭﻗﺘـﻳـﺍ
ﺩﻫـﺪ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻲﺭﺍ ﻣ ـ ﻱﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻴﻋﻤﻠ
ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﻱﻫـﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔﻪ ﺑ
ﻭ  ﻲ، ﺍﺫﻥ ﺿـﻤﻨ ﻦ ﺍﺫﻥﻳ  ـﺍ. ﺍﺫﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﺰﻴ  ـﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧ
 ﻲﻣﻨﻄﻘ ـ. ﺰ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﹰ ﻧ ﻲﺤﻳﺗﻠﻮ
ﻣﺼﺪﻭﻡ  ﻱﮕﺬﺍﺭ ﺍﺫﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻧ
ﺑﺮﺵ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺗـﺎ  ﺓ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﺽ ﺍﺟﺎﺯﺩﺍﺩﻩ
  . ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﺩ
 ۹۳۳۱ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ  ﻲﺖ ﻣﺪﻧﻴﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﮏ ﻗﺎﻧﻮﻳ ﺓﻣﺎﺩ
ﺎ ﺩﺭ ﻳ  ـ، ﻋﻤـﺪﺍﹰ ﻲﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠـﻮﺯ ﻗـﺎﻧﻮﻧ »: ﺪﻳﮔﻮﻲﻣ
 ﻱﺎ ﻣﻌﻨـﻮ ﻳ ـ ﻱﻮﺟـﺐ ﺿـﺮﺭ ﻣـﺎﺩ ﻣ...  ﻲﺎﻃﻴﺍﺣﺘ ﻲﺑ ﺔﺠﻴﻧﺘ
ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ  ﻲﺟﺒـﺮﺍﻥ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷ ـ ، ﻣﺴﺌﻮﻝﺷﻮﺩ ﻱﮕﺮﻳﺩ
 ﺑـﺮﺍﻱ  ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ ﺓﻦ ﻣﺎﺩﻳﺍﺳﺘﻨﺎﺩﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍ. «ﺑﺎﺷﺪﻲﺧﻮﺩ ﻣ
 «ﻲﻗـﺎﻧﻮﻧ  ﻓﻘـﺪ »ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﻋﻨﺼـﺮ  ﻲﺖ ﻣﺪﻧﻴﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟ
 ﻱﺖ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺭﺍ ﺩﻟ
 ﻲﻠﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻧﻲﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣ
 ﻱﺩﺭﺱ ﺑـﺮﺍ ﻒ ﻣﺴـﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺍ ﻳ، ﺍﺯ ﺭﺩﮐﻪ ﺫﮐﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﻤـﻴﻦ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺑـﻪ . ﺷـﻮﺩ ﻲﺖ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣ ـﻴﻣﺤﮑﻮﻣ
ﺎﺕ ﻭ ﻧﺠ ـﺑـﺮﺍﻱ  ﺍﻗـﺪﺍﻡ  ﻲﺟـﻮﺍﺯ ﻗـﺎﻧﻮﻧ  ﻲ، ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻞﻳﺩﻻ
ﺭﺍ  ﻱﺍﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺎﻳﺼﺪﻭﻡ ﻣ ﻱﺳﺎﺯﺭﻫﺎ
ﺟﺐ ﺎﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻮﻴﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ. ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ
، ﮕـﺮ ﻳﺎﻥ ﺩﻴ  ـﺑـﻪ ﺑ . ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻣﺎﻝ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﺷـﻮﺩ 
، ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺎﻧﺒﺎﺭﻳﻓﻌﻞ ﺯ« ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻮﺩﻥ»ﻋﻨﺼﺮ 
ﺠﺎﺩ ﻳﺍ ﻱﻭ ﺑﺮﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧ
ﻦ ﻣـﻮﺭﺩ ﻳـ، ﺩﺭ ﺍﺍﺳـﺖﻻﺯﻡ  ﻲﺖ ﻣـﺪﻧﻴﻣﺴـﺌﻮﻟ ﻭ ﺍﺛﺒـﺎﺕ
  .ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻪﺑ
 ﻲﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟ ﻱﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻴﮐﻪ ﻋﻠ ﻱﺎ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﻳﺁ
ﺓ ﻣـﺎﺩ  ﺩﺭ؟ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺷﺪﻩ، ﺟﺮﻣ ﻱﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻨﮕـﺎﻡ »: ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣ ۵۵
ﻞ ﻭ ﻃﻮﻓـﺎﻥ ﻴﺳ ـ ،ﻱﻞ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻴﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻳﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ ﺷﺪ
ﻣﺮﺗﮑـﺐ  ﻱﮕـﺮ ﻳﺎ ﺩﻳ  ـﺎ ﻣﺎﻝ ﺧـﻮﺩ ﻳﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﻨﮑـﻪ ﻳﻣﺸـﺮﻭﻁ ﺑـﺮ ﺍ  ؛ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷـﺪ  ﺷﻮﺩ ﻲﺟﺮﻣ
ﺰ ﺑﺎ ﺧﻄـﺮ ﻴﻧ ﻲﺠﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﻳﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﻋﻤﺪﺍﹰ ﺍ
ﺭﻓـﻊ ﺁﻥ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﻱﻭ ﺑﺮﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ
ﻣﻮﺿـﻮﻉ  ﻱﻔـﺮ ﻴﮐ ﺔﻨﺒ ـﺟ ﻲﻗـﺎﻧﻮﻧ  ﺓﻦ ﻣـﺎﺩ ﻳ  ـﻭﻓﻖ ﺍ. «ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﻮﺍﻥ ﻲﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻤ ـﻳﻧﺠﺎﺗﮕﺮ  ﻲﻌﻨﻳ ؛ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺎ ﻳ  ـﺍﻣـﻮﺍﻝ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﺎ ﻳﻪ ﻣﺎﻝ ﺎﻥ ﺑﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺍ ﺩﻟﻴﻞﺑﻪ 
 ﺓﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺼـﺮ . ﻛﺮﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ  ﻲ، ﻣﺠﺮﻡ ﺗﻠﻘﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺍ ﻲﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻳﺩ»: ﺪﻳﮔﻮ ﻲﻣﺎﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﻣ
-ﻲﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻳﺍ ﺓﺩﺭﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﻲﮑﻳ. «ﺍﺳﺖ ﻲﻣﺴﺘﺜﻨ
، ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻴﻧ ﻲﻣﻨﻄﻘـ»: ﺴـﺪﻳﻧﻮ























ﺭﺍ  ﻲﺖ ﻣـﺪﻧ ﻴﻣﺴـﺌﻮﻟ  ﻲﻭﻟ  ـ ﻣﻌﺎﻑ ﮐﻨـﺪ  ﻱﻔﺮﻴﺖ ﮐﻴﻟﻣﺴﺌﻮ
ﺍﮔـﺮ » :ﺪﻳﺍﻓﺰﺍﻲﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣ ﻭﻱ. (۲)« ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻲﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻗﻫﻤ
ﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ ﻗ  ـ ۵۵ ﺓﻣـﺎﺩ  ﺓﺑﺘﻮﺍﻧـﺪ ﺗﺒﺼـﺮ  ﻳﻲﻗﻀﺎ ﺔﻳﺭﻭ
ﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻌـﺎﻑ ﻧﺸـﺪﻥ ﻴﮕﺑ ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﻪ ﺍﺍ ﺑﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭ
ﺖ ﻧـﻪ ﺿـﻤﺎﻥ ﺍﺳ ـ« ﻧـﺎﺭﻭﺍ  ﺓﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ »ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
. ﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﺗﺮ ﺭﻓﺘﺐ، ﻋﺎﺩﻻﻧﻪﻴﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﻭ ﺗﺴﺒﺣﺎﺻﻞ 
 ﻲﺖ ﻣـﺪﻧ ﻴﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻱﻔﺮﻴﮐﻦ ﻴ، ﺟﻤﻊ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
 ﺓﻗﺎﻋﺪ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ ﺓﻦ ﻣﺎﺩﻳﺍ ﻱﻣﺒﻨﺎ(. ۲)« ﻦ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩﻳﺰ ﺍﻴﻧ
ﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻳﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ  ﻱﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍ. ﺍﺳﺖ« ﺿﺮﻭﺭﺕ»
ﺭﺕ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﻋﻤـﻞ ﺿـﺮﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  ﻱﮕﺮﻳﺩ
ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﻡ ، ، ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﻲﻄﻳﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷـﺮﺍ  ﻱﺍﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻦ ﻣـﺎﺩﻩ ﺑـﻪ ﻳـﺍ. ﺑﺎﺷـﺪﻲﻔـﺮ ﻧﻤـﻴﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻣﺴـﺘﻮﺟﺐ ﮐ
ﻣﻌـﺎﻑ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪ  ﻱﻔـﺮ ﻴﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﮐﺐ ﺭﺍ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﺮﺗﮑ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ  ﻲﻦ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻳﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍ. ﺍﺳﺖ
 ﻱﺳـﺎﺯ ﺎﺕ ﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﺭﻫﺎ ﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠ ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺠﻮﺯ
 ﺓﻗﺎﻋﺪ، ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻡ. ﻢﻴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺍ
ﺢ ﻴﺗﺒ  ـﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﺍﺕ » ﺓﻗﺎﻋـﺪ . ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﭘﺬﺿﺮﻭﺭﺕ 
 ﻣﻮﺟ ــﺐ ﻣﺒ ــﺎﺡ ﺷ ــﺪﻥ  ﻫ ــﺎ ﺿ ــﺮﻭﺭﺕ)« ﺍﻟﻤﺤﻈ ــﻮﺭﺍﺕ
 ﺍﺳﺖ ﻲﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣ( ﻣﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮ  ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺑﻪ ﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻳﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﻨﮑﻪ ﺍﻳﺍ. ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮐـﺎﻣﻼﹰ ، ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺖﻴﺟﻤﻌﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ  ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻭﺟـﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫـﺮ ﻋﻘـﻞ  ﻱﺍﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺒﻬﻪ ﻲﻣ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﺎﻥ، ﻳ  ـﺮﺍﺩ ﺿـﺮﺭ ﻭ ﺯ ﻳ  ـﻢ ﺑـﻪ ﺍ ﻴﮐﻪ ﺗﺼﻤﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ  ﻲﻤﻴﺳﻠ
ﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻫ ـ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ
: ﺭﺳـﺪ ﻲﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣ ـ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟـﺮﻡ  ﺣﺎﺻـﻞ ﺎﻥ ﻳﺿﺮﺭ ﻭ ﺯ ﻱﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍ»
 ﺪﻩﻳ  ـﺎﻥ ﺩﻳﺮﺍ ﺍﻭﻻﹰ ﺯﻳﺯ. (۳)« ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻲﺖ ﻣﺪﻧﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺑـﻪ ﺭ ﺁﻭﺎﻥﻳ ـﺠﺎﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺭﺗﮑـﺎﺏ ﻋﻤـﻞ ﺯ ﻳﺩﺭ ﺍ
ﺩﺍﺭ ﺪ ﻋﻬـﺪﻩ ﻳ  ـﻟـﺬﺍ ﺧـﻮﺩ ﺑﺎ  ﺍﺳـﺖ؛  ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺒـﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺟ ﺎﹰ ﻴ  ـﺛﺎﻧ. ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﮔـﺮﺩﺩ 
ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧـﻪ ﺮﻴﻏ ﻱﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣـﺮ 
 ﺍﺧـﺬﻩ ﺆﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣـﺬﻣﺖ ﻭ ﻣ 
ﻦ ﻭ ﻳﺗـﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﻢ  ﺿـﺮﻭﺭﺕ  ﺓﻗﺎﻋـﺪ . ﺩﻫﺪ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ
ﻣﺎ ﺭﺍ  ﺔﻣﺒﺤﺚ ﻣﻄﺮﻭﺣ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻲﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻬﻳﺗﺮﺮﻴﻓﺮﺍﮔ
ﺎﺕ ﻣﺘﻌـﺪﺩ، ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻴﮔ ﻲﺰ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻴﻧ
 ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻲ ﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺁﻥ ﺗﺤﮑ
ﻣﺎﺋـﺪﻩ  ﺓﺳـﻮﺭ  ۳ﺍﻧﻌﺎﻡ،  ﺓﺳﻮﺭ ۹۱۱ﺣﺞ،  ﺓﺳﻮﺭ ۸۷ﺎﺕ ﻳﺁ
ﻭ « ﺭﻓـﻊ »ﺚ ﻣﻌـﺮﻭﻑ ﻳﺣﺪ. ﻛﺮﺩﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ  ﺓﺳﻮﺭ ۳۷۱ﻭ
: ﺮﻣـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻓ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻪﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﺑﺼ ﻲﺖ ﺍﺑﻳﻭﺍﺭ
؛ ﻪﻴﺍﻟﷲ ﺍﻻ ﻭ ﻗﺪ ﺍﺣﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﺿـﻄﺮ ﺀ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺍ ﻲﺲ ﺷﻴﻟ»
ﺁﻧﮑـﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧـﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻴﻧ ﻲﭻ ﺣﺮﺍﻣﻴﻫ:  ﻲﻌﻨﻳ
ﺍﺣﺎﺩﻳـﺚ  ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪﻧﻴﺰ. «ﺣﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻼﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
  . (۴)ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺖ
 ۸۲۳ ﺓﻞ ﻣـﺎﺩ ﻴ  ـﻗﺒ ﺍﺯ ﻲﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮﺍﺩ ﻗـﺎﻧﻮﻧ 
ﮐﻨﺪ  ﺮ ﺭﺍ ﺗﻠﻒﻴﻣﺎﻝ ﻏ ﻫﺮ ﮐﺲ»: ﺪﻳﮔﻮﻲﮐﻪ ﻣ ﻲﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧ
، ﻲﺖ ﻣـﺪﻧ ﻴﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴـﺌﻮﻟ ﻳ ﺓﻭ ﻣﺎﺩ« ...ﺿﺎﻣﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﻣﺘﻠـﻒ  ﻲﺖ ﻣﺪﻧﻴﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮐﻠ ﻳﻲﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻗﺎ
ﺩﺭ ﻫـﺮ »ﺩﺍﺷـﺖ ﮐـﻪ  ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﺪ ﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺍﻣﺎ ﺍ ﺍﺳﺖ؛
ﺖ ﻴﺑﺮﺳـﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻟ ﺎﻥ ﻳ ـﮕـﺮﺍﻥ ﺯ ﻳﺑﻪ ﺩ ﻱﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻱﻣﻮﺭﺩ
ﺎﻧﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻉ ﻳﺪ ﮐﺎﺭ ﺯﻳﺑﺎ. ﺷﻮﺩ ﻲﺠﺎﺩ ﻧﻤﻳﺍ ﻲﻣﺪﻧ
ﺴﺖ ﻳﻭﺭﻭﺩ ﺿﺮﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﺎ ﻲﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻋﻤﻮﻣﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺎﻥﻳ  ـﻨﮑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺯ ﻳﺍﺯ ﺍﻓﻌـﺎﻝ ﺑـﺎ ﺍ  ﻱﺍﭘـﺎﺭﻩ ». (۲)« ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻦﻳ  ـﺩﺭ ﺍ. ﺁﻭﺭﺩﻲﺑﻪ ﺑـﺎﺭ ﻧﻤ ـ ﻲﺘﻴﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻳﺩ
ﻞ ﻴ  ـﺩﻟﻪ ﺎ ﺑ  ـﻳﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ  ﻱﻌﺖ ﮐﺎﺭﻴﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻃﺒ
ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﺭﺗﮑـﺎﺏ ﺷـﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﺸـﺮﻭﻉ ﻲﻧﻤ، ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻴﻧ ﺩﻟﻴﻞﻦ ﻴﻫﻤ ﺑﻪ. ﺮ ﺷﻤﺮﺩﻴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﺼﻳ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  ﺴﺖﻴﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧ
  .(۲) «ﺷﻮﺩﻲﻧﻤ
ﺩ ﮐـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭ  ﻱ، ﺍﺳـﺒﺎﺏ ﻭ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻦﻳ ـﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ
ﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺁﻧ ﻲﻣ ﻲﺖ ﻣﺪﻧﻴﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻣﺴﺌﻮﻟ
ﺿﺮﻭﺭﺕ  ﺓﻗﺎﻋﺪ .ﮔﺮﺩﺩﻲﺮ ﻣﻴﺗﻌﺒ« ﻱﻣﺴﻘﻄﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﻗﻬﺮ»
ﺍﺯ . ﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷـﺪ ﻦ ﻣﺴﻘﻄﺎﺕ ﺿﻤﻴﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤ
« ﺍﺣﺴـﺎﻥ » ﺓﻗﺎﻋـﺪ  ﻱﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺿـﻤﺎﻥ ﻗﻬـﺮ  ﮕﺮﻳﺩ
ﺍﺯ  ﻲﺑﺮﺧ ـ ﻲﺎﻥ ﺍﺟﻤﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻫﻤ ﺍﺳﺖ
    :ﺷﻮﺩﻲﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻳﺍ
 























  :« ﺎﻥــﺍﺣﺴ» ﻲﻓﻘﻬ ﺓﻗﺎﻋﺪ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺩﻫـﺪ ﻭ  ﻲﮑ ـﻴﮐﺎﺭ ﻧ ﻲﻫﺮ ﮐﺴ»ﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻳﻃﺒﻖ ﺍ
ﻭ ﺿﺎﻣﻦ  ﻣﺴﺌﻮﻝﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ  ﻲﺎﻧﻳﻂ ﺯﻳﻭ ﺗﻔﺮ ﻱﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺪ
ﺍﺣﺴـﺎﻥ  ﺓﻒ ﻗﺎﻋـﺪ ﻳﺗﻌﺮﻦ ﻳﺍ ﻱﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ. (۵) «ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺎ ﻳﻣﺼﺪﻭﻡ  ، ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ. ﻣﺴﻘﻂ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭ  ﺎﻥﺑـﺎﺭﺯ ﺍﺣﺴ ـ ﺔﻧﻤﻮﻧ  ـ ﻱﺍﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟـﺎﺩﻩ  ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮﺩﻥ  ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥﺩﺭ ﺣﻖ  ﻱﮑﻮﮐﺎﺭﻴﻧ
ﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﻭ ﻴ ـﻦ ﻋﻤﻠﻴﻥ ﺩﺭ ﺣ ـﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻴﻧﻭ 
ﺖ ﻴ  ـﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺣﺠﻴﺑﺴ ﺔﺍﺯ ﺍﺩﻟ. ﻧﺪﺍﺭﺩﻭﺟﻮﺩ  ﻱﺍﺷﺒﻬﻪﻧﺠﺎﺕ 
  ﻣﺒﺎﺭﮐـﻪ ﺗﻮﺑـﻪ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺓﺳﻮﺭ ۱۹ﻪ ﻳﺁ ﻲﻓﻘﻬ ﺓﻦ ﻗﺎﻋﺪﻳﺍ
ﺑـﺮ  ﻲﻌﻨ  ـﻳ« ﻞﻴﻦ ﻣـﻦ ﺳـﺒ ﻴﺍﻟﻤﺤﺴـﻨ  ﻲﻣﺎ ﻋﻠ»: ﺪﻳﻓﺮﻣﺎ ﻲﻣ
ﺎﻥ ﻴﺑﻪ ﺑ. ﺴﺖﻴﻧ ﻱﺍﻣﻮﺍﺧﺬﻩﭻ ﺭﺍﻩ ﺣﺮﺝ ﻭ ﻴﺍﺯ ﻫﮐﺎﺭﺍﻥ ﮑﻮﻴﻧ
ﺳﺮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻱﮐﺎﺭ ،ﻱﮑﻮﮐﺎﺭﻴﺎﻥ ﻧﻳﮕﺮ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺩ
ﻭ  ﻱﮐـﺎﺭ ﮑﻮﻴﻧ ﻱﺍﺧـﺬﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺆﺶ ﻭ ﻣﻧﮑﻮﻫ
ﻭ  ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ  ﻱﺍ ﻮﺍﺧﺬﻩﺍﺣﺴﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻣ
 ﻲﻧﺠـﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﻧـﻮﻋ  ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺟﺒـﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ  ﭼﻮﻥ ﻃﻠﺐ
ﺰ ﺍﺯ ﺁﻧـﺎﻥ ﻴ ـﻦ ﻧﻳﺍ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ ﻲﺤﺴﻮﺏ ﻣﻣﻭ ﺣﺮﺝ ﺍﺧﺬﻩ ﻣﻮ
 ﻲﺷﺨﺼ ـ ﺓﻣﻐـﺎﺯ  ﻲﻭﻗﺘ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝﻪ ﺑ. ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
 ﻱﺎ ﻧﺠـﺎﺗﮕﺮ ﺑـﺮﺍ ﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮ ﻪ ﺑ ﻱﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﺩﻴﺁﺗﺶ ﺑﮕ
ﺍﺯ  ﻲﺐ ﺑﺨﺸﻳﺮﺎ ﺗﺨﻳ، ﻦ ﺩﺭﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘ، ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺮﺍﺩ ﻳـﺭﺍ ﺿـﺎﻣﻦ ﺍ ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﻭﻲﺭ ﺁﻥ ﻣﻐـﺎﺯﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤـﻮﺍﻳـﺩ
ﻖ ﻳ  ـﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻴﻧ ﻱﺍﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩ. ﺴﺎﺭﺕ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﺧ
ﮐـﻪ ﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺟـﺎﻥ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﻳﺯ .ﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻴﭼﻨ ﻲﺍﻭﻟ
ﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺍﺍﺳﺖ  ﻱﺰ ﻣﺎﺩﻴﺑﺮ ﻫﺮ ﭼ ﻲﺍﻭﻟ
ﻣﺎﻟـﮏ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﺑـﻪ ﻪﻴﻋﻠ ﻲﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠ ﺔﺩﺭ ﻧﺎﻣ. ﺍﺳﺖ
ﺀ ﻲﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴ ـ ﻮﻧﹼﻦﻜﻳﻭﻻ »: ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺍﺷﺘﺮ ﻧﺨﻌ
ﺪﺍﹰ ﻻﻫﻞ ﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﻴﺫﺍﻟﻚ ﺗﺰﻫ ﻲﻋﻨﺪﻙ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﺎﻥ ﻓ
 ﻲﻌﻨ  ـﻳ« ﺍﻻﺳﺎﺀﻩ ﻲﺒﺎﹰ ﻻﻫﻞ ﺍﻻﺳﺎﺀﻩ ﻋﻠﻳﺪﺭﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﻭ ﺗ ﻲﻓ
ﺮﺍ ﺩﺭ ﻳ  ـ؛ ﺯﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻱﻮﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺪﻛﺎﺭ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﻭﻜﻴﻧ ﺪﻳﻧﺒﺎ»
ﺧـﺎﻃﺮ ﺍﺣﺴـﺎﻥ ﺁﻧـﺎﻥ  ﻜﻮﻛـﺎﺭﺍﻥ ﺑـﻪ ﻴﻦ ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﻪ ﻧ ﻳ  ـﺍ
  ﺮ ﻴ ـﺧ ﺑـﻪ ﻛـﺎﺭ  -ﻦ ﻋﻠـﺖ ﻴﺑﻪ ﻫﻤ ـ -ﻩ ﻭ ﺷﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﺳﺨﺖ
ﺁﻧـﺎﻥ  ﻱﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺪﻛﺎﺭﺍﻥ ﻧﺴ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻲﺭﻏﺒﺖ ﻣﻲﺑ
     ﻛـﺎﺭ ﺑـﺪ ﻭﺍ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺁﻧـﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ﻲﺁﺳﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ  ـ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻦﻳ ـﺖ ﺍﻳ ـﻦ ﺭﻭﺍﻳ  ـﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑـﻪ ﺍ  ﻭﺟﻪ. (۶) «ﺍﺭﺩﺩﻲﻣ
ﮏ ﺧﻮﺩ ﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧ
ﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴـﺘﻪ ﻳﻣﺤﺴﻦ ﺮﻴﻏ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻲﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻠﻘ
ﻦ ﻧﺤـﻮ ﻋﻤـﻞ ﺭﺍ ﻳ ـﻮﻕ ﺍﺖ ﻓﻳﮐﻪ ﺭﻭﺍﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﺓﻪ ﻗﺎﻋـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮﺩ ﮐ ـ. ﺩﻩ ﺍﺳﺖﻛﺮ ﻲﻧﻬ
ﺍﺗﻼﻑ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﹺـﺖ ﺿـﻤﺎﻥ ﺍﺳـﺖ  ﺓﺍﻃﻼﻕ ﻗﺎﻋﺪﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﺎ 
ﺍﺗﻼﻑ ﮐـﻪ  ﺓﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﻳﻟﮑﻦ ﺑﺎ. ﺴﺖﻴﻪ ﻧﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ
ﺍﺧﺬ « ﺮ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺿﺎﻣﻦﻴﻣﻦ ﺍﺗﻠﻒ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐ»ﻣﺸﻬﻮﺭ  ﺔﺍﺯ ﺟﻤﻠ
ﻡ ﻬﻢ ﺍﻟﺴـﻼ ﻴﻦ ﻋﻠ  ـﻴﺚ ﺍﺯ ﻣﻌﺼـﻮﻣ ﻳﺎ ﺣـﺪ ﻳ ـﺖ ﻳﺭﻭﺍ، ﺷﺪﻩ
ﺷﻮﺩ؛ ﻲﺎﻓﺖ ﻧﻤﻳﻣﺎ  ﻳﻲﮏ ﺍﺯ ﮐﺘﺐ ﺭﻭﺍﻳﭻ ﻴﻫﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻴﻧ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻃﻼﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻲﻟﺬﺍ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﻕ ﻧﻤ
   .ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﺳﺖ
  :« ﺎﻧﺖــﺍﻋ» ﻲﻓﻘﻬﺓ ﻗﺎﻋﺪ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺑـﻪ ﻲﮐﻪ ﻣ ﻲﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻬﻳﺩ ﻲﮑﻳ
 ﺩﺳـﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻪ ﺭﺍ ﺑ  ـ ﻣﻄﺮﻭﺣـﻪ  ﺔﻴﺁﻥ ﻋﺪﻡ ﺿـﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻀ ـ
ﻭﻡ ﺩ ﺔﻳ ـﻦ ﻗﺎﻋـﺪﻩ ﺁ ﻳ ـﺖ ﺍﻴ ـﻞ ﺣﺠﻴﺩﻟ. ﺍﺳﺖ ﺎﻧﺖﺍﻋ ﺓﻗﺎﻋﺪ
 ﻲﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠ  ـ»: ﺪﻳﻓﺮﻣﺎ ﻲﻣﺎﺋﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺔﻔﻳﺷﺮ ﺓﺳﻮﺭ
 ﻱﻭ ﺗﻘـﻮ  ﻱﮑﻮﮐﺎﺭﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﻳﻭ ﺑﺎ» ﻲﻌﻨﻳ« ﻱﺍﻟﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ، . «ﺪﻴﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻳﮑﺪﻳﺑﻪ 
ﻟﮑﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮﺣـﻮﻡ ( ۷) ، ﻇﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺩﺍﺭﺩﺍﻣﺮ
ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺍﺯ  ﻳﻲﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ»ﻪ ﻴﺍﻟﻔﻘﻬ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻱﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
 ﻲﮑ ـﻴﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮ ﻧﻳﺑﺮ ﺍ ﻲﻢ ﻣﺒﻨﻳﺩﺍﺭ ﻲﻠﻴﺧﺎﺭﺝ ﺩﻟ
ﺭﻓـﻊ [ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺏ]ﺴﺖ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻴﻭﺍﺟﺐ ﻧ ﻱﻭ ﺗﻘﻮ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ « ﻢﻴﮐﻨﻲﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﻣﻴﮐﻨﻲﺪ ﻣﻳ
ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﻲﺭ ﺑﺮﺧ ـﺸـﺎﻥ ﺩ ﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﺫﻋـﺎﻥ ﺍ ﻴﻫﻤ
ﻖ ﻳـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻧﺠـﺎﺕ ﻏﺮﻳ  ـ»ﮔﻴﺮﺩ ﺷﮑﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ
ﺳﻮﺯﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ « ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺳﺖ
  . ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺑﺶ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺍﻭﻻﹰ ﻧﺠـﺎﺕ ﺟـﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ﻣـﻲ 
ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻳﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ 
ﺷـﻦ ﺑـﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼـﺎﺩﻳﻖ ﺭﻭ 
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﻳﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳـﺖ؛ 
. ﺯﻳﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ























ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻭ ﺿﺎﻣﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ
ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻧﻴﮑﻮﮐـﺎﺭﻱ ﮐـﻪ ﻗﺼـﺪ 
ﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠـﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴ
ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﺷـﺪﻩ، ﮐـﺎﺭﻱ 
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻥ. ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﺁﻳـﺎ : ﻳﻌﻨـﻲ (. ۸)« ﻫﻞ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻻﺣﺴـﺎﻥ ﺍﻻ ﺍﻻﺣﺴـﺎﻥ »ﮐﻪ 
  ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻧﻴﮑﻲ ﺟﺰ ﻧﻴﮑﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ؟ 
  :ﺑﻨﺎﻱ ﻋﻘﻼ
ﻭ ﻣﻼﮐـﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻟﺔ ﻣﺘﻘﻦ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻣﻮﺭ 
ﻋﻘﻞ . ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ، ﻗﺒﻮﻝ ﻋﻘﻼﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻓﺮﺩ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭ ﺁﺩﻣﻲ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻭ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﮏ ﻭ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﻊ 
ﺿﺮﺭ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺗﻲ ﻣﻬﻢ، ﻣﺜﻞ ﺩﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ، 
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ 
ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻭ  ﻧﺠﺎﺕ
ﻱ ﻫﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﺍﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺮﺩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﺮﺯﻧﺶ 
ﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﮑـﺮﻳﻢ 
ﺭﺳﺪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺩﻟﻴـﻞ ﺍﺯ ﻗـﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻭ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﺳﺖ
ﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺧ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﻭ 
ﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺣـﻴﻦ ﻫﺎ ﺕﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺧﺴﺎﺭ
ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ، ﻣﻌﺎﻑ ﺑـﺪﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺁﻧـﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﭘﺬﻳﺮﺩ ﮐـﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﻫﻴﭻ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻧﻤﻲ. ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﻓﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺳﺖ ﺑـﻪ 
ﻩ ﻭ ﺗﻼﺷﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺷﺪ
ﻳﻲ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﺎﺏ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻣﺮ ﻏﺎﻟﺒﻲ ﺩﺭ . ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻛﻨﻴﻢ
ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻮﻡ ﻭ ﻣﺼـﺪﻭﻣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘـﺎﺭ ﻭ 
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﻣﺜـﻞ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ 
ﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﺩ
ﺗﻮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﻣـﺎﻝ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺪﻭﻣﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ
! ﺧﻮﺩ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﻧﺪﻫـﺪ 
ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺫﻥ ﻭ ﺗـﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣـﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﮐـﻪ ﻣـﻲ 
ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻣﺼـﺪﻭﻣﻴﻦ ﻓـﺮﺽ ﻭ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺑ ـﻪ ﻋـﺪﻡ ﺿـﻤﺎﻥ 
  . ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩ
  ﮔﻴـﺮﻱ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﮐﻪ « ﺍﺣﺴﺎﻥ»ﻭ « ﺕﺿﺮﻭﺭ»ﻭﻓﻖ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗـﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻘﻄﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻤﻮﺱ
ﺗﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠـﻲ، ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻪ ﺍﺛﺒـﺎﺕ ﺭﺳـﻴﺪ ﮐـﻪ ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎﻱ ﻧﺠـﺎﺕ، ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ 
ﻫـﺎ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻳ ـﺎ ﻧﺠـﺎﺕ ﺟـﺎﻥ ﺍﻧﺴـﺎﻥ
ﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻣـﻮﺍﻝ ﻣﺼـﺪﻭﻡ ﻳـﺎ ﻣﺼـﺪﻭﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺁﻧـﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐـﻪ ﺍﺧـﺬ ﺭﺿ ـ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻳﺎ 
ﻱ ﻳ ـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫـﺎ ﺧﺴـﺎﺭﺕ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ ﻣﮕـﺮ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺒﺮﺍ ﻣـﻲ 
ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻌﺪﻱ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻄﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻭ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺧـﺎﺭﺝ ﺷـﺪﻩ 
ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﺍﺻـﻮﻝ ﻭ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ. ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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